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[Masa: 2 jaml
Jawab sebarang EMPAT soalan.
l.ny" EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
,lgwab tiap-tiap soalan pada muka sunat yang baru.Kertas ini mengandungiLllr/lA soalan (6 muki surat)
1. (a) Tulis nama IUPAC untuk setiap sebatian berikut:
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(12 markah)
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(b) Lukiskan formula struktur untuk semua isomer sebatian C,H'"O..
Tentukan setiap isomer itu alkoholatau eter. Berikan nama IUPAC
untuk setiap alkohol dan tentukan bahawa alkohol itu sama ada
primer atau sekunder atau tersier.
(13 markah)
2. Tunjukkan langkahJangkah untuk menyediakan sebatian-sebatian berikut.
(D CruC=CCHs dari CH=CH
(ii) CrucrclCru dari CHgCHzCHzBT
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3. (a) Berikan satu contoh dan jelaskan dengan ringkas tindak balas yang
berikut:
(i) Tindak balas Wuilz(ii) Tindak balas Grignard(iiD Tindak balas tambahan Markovnikov(iv) Tindak balas Friedel-Crafts
(10 markah)
(b) Tuliskan reagen-reagen (dilandakan ?) yang digunakan bagitindak-
tindak balas yang berikut:
0 CHoCH=CHz 1. ? CH3CH Br CH2 Br
(iD crucH Br cl-{ 1. ? crtr?H *1 \ cFb cHcFt3
IMgBr D
):.,
(iii) cl-L cFL cU c = cH 1' ? cFt cFL CFl, C= C Ag2.?
(15 markah)
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Berikan struktur hasil utama yang terbentuk daripada tindak balas berikut:
1. 1'{aBH4
z. fifiAo
KMnOo
(c) CH3CH2CHz - CHO + NHzOH
(d) CFtCFt CpLCl-1gpFt3 + NaOHlary
peroksida(e) crucFl2cl-tsCFL * HBr
+ Ff{o3/t-LSo4
(g) cFf c=cH + Ft2o Ff.______>
l-lg SOo
(h) CTCFbCUOH + CFlsCFt2MgBr
4
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(25 markah)
Struktur untuk aspirin, asid asetilsalisilik, ialah:
(a) Berapakah bilangan ikatan z dan o dalam sebatian ini.
(b) Beri nilai sudut A dan B
(b) Apakah penghibridan tiap-tiap atom yang ditanda 1,2 dan 3?
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(iD Lukiskan formula struktur untuk bahan permulaan tindak-tindak balas
berikut-
(a) Czltr KMnoo' |tro o"o"
(b) Ct4o
ooilll(c) c''.I cl-tct.'rcFLc-H
A
KMnOo, FlrO 6fo2Hgtorn
6fo"n
Y
co2H
A
(c) cgl1z KMnOo, FlrO
(8 markah)
(iii) Tindak balas ozon, 03, dengan sesuatu alkena boleh memberi satu
atau lebih hasil. Berikan formula struktur alkena yang boleh memberi
hasil-hasil berikut:
(a) (CF{r), C=O dan (CFL)z CH Cl'{O
(3 markah)
(b) tr dan CF{3CF{2CF|O
(3 markah)
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